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ABSTRAK SKRIPSI 
 
                Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN PENGUSAHA KECIL 
PENGRAJIN BATU BATA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN 
SISTEM KONSINYASI ”. Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan 
hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum 
khususnya Hukum Keperdataan, terutama di dalam hal perlindungan pengusaha 
kecil pengrajin batu bata dalam perjanjian jual beli dengan sistem 
konsinyasi.Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengrajin batu bata yang 
menggunakan perjanjian jual beli dengan sistem konsinyasi. 
Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan 
digunakan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, 
pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, 
yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa perlindungan pengusaha 
kecil pengrajin batu bata dalam perjanjian jual beli dengan sitem konsinyasi 
memenuhi dua unsur, yaitu unsur perjanjian jual beli dan unsur perjanjian 
penitipan terdapat dua jenis perjanjian yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian 
penitipan barang Dengan terjalinnya kedua unsur perjanjian tersebut.Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli dengan sistem konsinyasi , 
masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak 
pengrajin menitipkan barang pada pihak pembeli untuk menjualkannya 
.Kedudukan para pihak tidak seimbang , sebab pihak pengrajin mempunyai posisi 
yang lemah, sedangkan pihak pihak pembeli mempunyai berbagai keuntungan. 
Hal ini disebabkan bahwa dari hasil penelitian , para pengrajin tidak 
membuat perjanjian secara tertulis, mereka hanya berdasarkan kepercayaan dan 
kesepakatan secara lisan saja, sehingga apabila pembeli wanprestasi tidak bisa 
dilakukan penagihan secara hukum. Sehingga untuk jangka waktu yang akan 
datang hendaknya para pengrajin membuat perjanjian secara tertulis sebagai 
pentuk perlindungan dalam bertransaksi jual beli dengan sistem konsinyasi. 
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